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Poreč - Institut za poljoprivredu i turizam
*znanstveni novak, Ekonomski fakultet u Osijeku
Vođeni pozitivnim iskustvima i dugogodišnjom 
suradnjom, Fachhochschule Pforzheim Hochschule 
für Gestaltung, Technik und Wirtschaft i Ekonomski 
fakultet u Osijeku održali su u Poreču 23. znanstve­
ni skup pod nazivom "Strukturelle Veränderungen in 
der Wirtschaft der Republik Kroatien und Bundesre­
publik Deutschland" (Strukturne promjene u gospo­
darstvu Republike Hrvatske i Savezne Republike Nje­
mačke). Skup je održan od 10. do 14. listopada 2002. 
godine na Institutu za poljoprivredu i turizam, a 
otvorio ga je dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 
prof. dr. Željko Turkalj.
Voditelji znanstvenog skupa bili su prof. dr. Ur­
ban Bacher, prof. dr. Dražen Barković i prof.dr. Rein­
er Gildeggen. Uz profesore partnerskih ustanova, 
Fachhochschule Pforzheim Hochschule für Gestal­
tung, Technik und Wirtschaft i Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku na skupu su sudjelovali i studenti poslije­
diplomskog studija "Management" iz Osijeka.
Sudionici skupa mogli su čuti vrlo zanimljiva 
izlaganja iz područja računovodstva, planiranja u 
poduzećima, operacijskih istraživanja, gospodarstvene 
teorije i politike određivanja cijena, nezaposlenosti, 
međunarodnog prava, financiranja i investiranja te 
brojnih drugih, s posebnim naglaskom na proces i 
značajke globalizacije.
O "neokritičnoj" primjeni ekonomskog neolibe- 
ralizma i njegovu utjecaju na Republiku Hrvatsku 
govorio je prof.dr. Antun Sundalić. Za neoliberalnu 
ekonomiju kaže da je to globalna ekonomija te da je 
vode najrazvijenije zemlje i oblikuju prema svojim 
potrebama. S obzirom na to ističe kako Republika 
Hrvatska taj proces neće dočekati s oduševljenjem.
Prof. dr. Bodo Runzheimer upoznaje nazočne sa 
značenjem uvođenja Tobin poreza te ističe kako je 
cilj ovog oblika poreza usporiti globalizaciju i sma­
njiti fluktuacije tečaja. Nepotpune informacije i afir­
macije u informacijskim sustavima mogu dovesti do 
fluktuacija u razmjenskim tečajevima što investitore 
dovodi u situaciju nemogućnosti optimalne ocjene 
svog rizika. Ovim oblikom poreza smanjile bi se fluk­
tuacije deviznih tečajeva te bi se na taj način izbje­
gle valutne krize. S druge strane, sredstvima Tobin 
poreza bi se financirale nerazvijene zemlje. Prema 
procjenama ta pomoć bi bila čak oko 3 puta veća od 
sadašnje pomoći zemljama u razvoju, ističe dr. Run-
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zheimer. Iako bi primjena mogla donijeti značajne 
koristi, dileme oko uvođenja Tobin poreza u porezne 
sustave zemalja još uvijek su goleme.
S promjenama u području prava sudionike je 
skupa u svom izlaganju upoznao prof.dr. Srećko Je- 
linić. Istaknuo je  kako se Republika Hrvatska 
izgrađuje kao zemlja otvorene ekonomije s primje­
nom svih zapadnih rješenja te da su u Hrvatskoj 
počele krupne strukturne promjene, i to posebno u 
području prava, a na temelju Sporazuma o stabilnos­
ti i pridruživanju s Europskom unijom. Nadalje, dr. 
Jelinić je rekao da je od velike važnosti pronaći način 
kako pravno neutralizirati procese i utjecaje koji dola­
ze izvana, a da u isto vrijeme svijetu budemo pri­
hvatljivi.
Na predavanju se moglo čuti još mnogo zanim­
ljivih tema, u kojima su poslijediplomci studija "Man­
agement" pronašli svoj interes, budući da su uvidjeli 
velike mogućnosti i prednosti učenja i suradnje s pro­
fesorima iz Pforzheima. Profesori Fachhochschule 
Pforzheim Hochschule für Gestaltung, Technik und 
Wirtschaft, prof.dr. Hartmut Löffler, prof.dr. Rainer 
Gildeggen, prof.dr. Bodo Runzheimer i prof.dr. Ul­
rich Wagner, zajedno s osječkim poslijediplomcima 
apsolvirali su dio izbornog programa poslijediplom­
skog studija i utvrdili teme znanstvenog istraživanja. 
Radi se, naime, o praktičnom primjeru djelovanja 
procesa globalizacije u području građevinarstva, ban­
karstva i velikih trgovačkih lanaca u Republici Hr­
vatskoj na način kako ga vide poslijediplomci kao 
sudionici tog procesa.
